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ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ 
 
Η συγγραφέας σπούδασε Βιβλιοθηκονομία και Πολιτικές Επιστήμες στην Αθήνα. 
Εργάστηκε στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συνέχισε με 
μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία με υποτροφία του Ι.Κ.Υ όπου, αφού απέκτησε 
Master of Arts in Librarianship και Master of Philosophy, ολοκλήρωσε την 
διδακτορική της διατριβή στο Department of Information Science του University of 
Strathclyde. Δίδαξε στα τμήματα Βιβλιοθηκονομίας των ΤΕΙ Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης και εργάζεται ως σύμβουλος του Κέντρου Τεκμηρίωσης του 
Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και του Αντιπρυτάνεως του Ε.Μ.Π. για θέματα 
βιβλιοθήκης έως σήμερα. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό εθνικών και διεθνών 
επιστημονικών συναντήσεων με ανακοινώσεις. 
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